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RESUMEN 
 
El alcohol es la droga más consumida por los adolescentes y jóvenes en muchos 
países del mundo; su consumo se considera de riesgo por sus efectos en el 
organismo sobre todo en su condición física. Por ello, esta Investigación cuantitativa 
pre experimental, abordó la problemática con el objetivo de determinar el efecto del 
consumo de alcohol en la condición física de los estudiantes del primer ciclo de 
Ingeniería Civil Universidad Señor de Sipán Chiclayo- 2014. La muestra fue de 60 
estudiantes, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una ficha 
de valoración para identificar la condición física  que incluyó el Test de Cooper, Test 
de los 50 metros, Test del salto en profundidad y Test de la flexión anterior. La 
variable independiente fue la ingesta de 250cc de alcohol. Los  resultados revelan: 
en la flexibilidad que el 83% de la población alcanza una distancia de un metro a 
más antes del consumo de alcohol, posterior sólo 19% llego a tener una mala 
flexibilidad, para la velocidad el 73% recorren 50 metros en menos de 10 segundos, 
y luego de la ingesta sólo lo realiza el 64%. En resistencia, antes del consumo el 
57% recorre más de 3119 m. en 12 min, posterior a la ingesta el 62%,  en relación 
a fuerza, el 53% logra un salto mayor a los 2,22 m y después de la ingesta el 69% 
logra salto 1,65-185 cm. Concluyendo que el consumo de un vaso de cerveza puede 
disminuir la condición física de la persona, comprobando la hipótesis a través del T- 
student. Se aplicó estrategias para asegurar la ética y el rigor científico.  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Alcohol is the drug most widely used by teens and young people in many countries 
of the world; consumption is considered risky for their effects on the body especially 
in your physical condition. Therefore, this quantitative experimental pre, Research 
addressed the issue in order to determine the effect of alcohol consumption on 
physical fitness of students of the first cycle of Civil Engineering University Chiclayo- 
Lord of Sipan 2014. The sample consisted of 60 students, which met the criteria for 
inclusion and exclusion. A form of valuation was applied to identify the physical 
condition which included Cooper Test, Test of 50 meters, depth jump Test and Test 
of forward flexion. The independent variable was the 250cc intake of alcohol. The 
results show: the flexibility that 83% of the population reaches a distance of one 
meter more before drinking, I came back only 19% have a poor flexibility, speed to 
73% in less than 50 meters walking 10 seconds after ingestion and only 64% is 
performed. In resistance before consumption 57% more than 3119 m runs. in 12 min 
after intake 62%, in relation to force, 53% achieved a major leap to 2.22 m after 
intake achieves 69% jump from 1.65 to 185 cm. Concluding that the consumption of 
a glass of beer can reduce the physical condition of the person, testing the 
hypothesis through T- student. Strategy was applied to ensure the ethical and 
scientific rigor. 
 
